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Skripsi ini berjudul “Analisis Judul Konten Video Wacana Informasional di 
Kanal YouTube Gita Savitri Devi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
wacana berupa judul konten video di kanal YouTube milik Gita Savitri Devi 
menggunakan teori analisis wacana melalui pendekatan mikrostruktural dan 
makrostruktural. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan objek 
berupa judul konten video yang diperoleh dari kanal YouTube Gita Savitri Devi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode simak dengan teknik 
dasar berupa teknik sadap dan teknik lanjutan berupa teknik simak bebas libat cakap 
dan teknik catat. Metode analisis data menggunakan metode agih untuk 
menganalisis wacana melalui pendekatan mikrostruktural dan metode padan untuk 
untuk menganalisis wacana melalui pendekatan makrostruktural. Hasil analisis data 
disajikan secara formal dan informal.  
Berdasarkan hasil analisis mikrostruktural pada data wacana judul konten 
video di kanal YouTube Gita Savitri Devi, ditemukan aspek kohesi gramatikal yang 
terdiri dari pengacuan (referensi), pelesapan (elipsis), dan perangkaian (konjungsi). 
Kohesi leksikal yang ditemukan terdiri dari repetisi (pengulangan) dan kolokasi 
(sanding kata). Hasil analisis makrostruktural pada data wacana judul konten video 
di kanal YouTube Gita Savitri Devi ditemukan prinsip penafsiran personal, prinsip 
penafsiran lokasional, prinsip penafsiran temporal, dan prinsip analogi. 
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This research is entitled "Video Titles Analysis of Informational Discourse 
on Gita Savitri Devi’s YouTube Channel". This study aims to analyze the title of 
video content on Gita Savitri Devi's YouTube channel using discourse analysis 
theory through microstructural and macrostructural approaches.  
This research is qualitative descriptive research with video content titles as 
data obtained from data source Gita Savitri Devi’s YouTube channel. This research 
is used the listening method with basic techniques of tapping techniques and 
advanced techniques of uninvolved conversation observation techniques and noting 
techniques. The data analysis method uses a distributional method to analyze 
discourse through a microstructural approach and the identity method to analyze 
through a macrostructural approach. The results of data analysis are presented 
formally and informally. 
Based on a microstructural analysis of data, found grammatical cohesion 
aspects consisting of reference, ellipsis, and conjunction. The lexical cohesion 
aspects found repetition and collocation. The results of macrostructural analysis of 
data, found the personal interpretation principles, locational interpretation 
principles, temporal interpretation principles, and analogy principles. 
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